









































ロニカ・フィッシャーの博士論文 “Who wears 
the pants? Women, dress reform, and power in 
the mid-nineteenth-century”（1955‥ UMI‥
dissertation‥services） お よ び‥2001年 の 著 書
“Pantaloons and Power –a nineteenth-century 






















































































































































































































































































チ ャ ー ･ ト レ イ ル 博 士（Dr.‥Russell‥Thatcher‥
































事例（ 2 ）、（ 3 ）から分かった。どちらも閉ざさ
れた空間の中でも着用であった。私的な場の事例
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